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てないと云う報告はあるが， 1.5MevのX線で照射した Pb，Ag， Cd， An， Kr， Rh， Inそして






蒸し蒲鉾は直径 4.5cm 厚さ 1.5cm の大きさにし PEF(Polyethylcne film)に密封し，之を
( 14 ) 
湖上.1f.I.山 :')線の蒲鉾に及ぼす影響、 - 15 -





蒸し蒲鉾を用いた場合は，約2∞clricCo-60ソースで総線量は 1X 10(; rであった。但し之は
東芝線量計により空中線量を測定し，距離の二乗により計算した価である。照射には15-16時聞を要








能蒲鉾を用いた。照射後 20gのサンプノレを粉砕し， 共栓付三角フラスコに入れ， 50ccの金属ナ ト
りウムで精製したエーテノレを加えた後，直ちに容緑内を窒索ガスで置換し， 5時間振歯した。エ テー
ル溶液を揺過し， 残溢をエーテJレで良く洗淋し，もとの液に加え，メ スフラスコに移し，エーテルで
100ccにする。 良く混合した後，50ccを粗脂肪の重量測定に， 残 りの 50ccを Peroxidc測定に
用いた.Pcroxidc iflJ定には， 25ccの isopropylalcoholをエーテノレ溶液に加え，エーテルを溜
(14) 帥
去した後，Volz-Gortnerの方法に従いミク ロ法で滴定した。 エーテル 50ccを用いて blanktest 
を行いサンフツレの l'eroxide量から差号lいた。結果は第3表及び第・4表に示す。
V. ビタミン 82
部鉾 30g(ビタミンB2含量:1-4 r程度〉をミキサーで紙かく砕き，蒸溜水 30-50ccで椙色三
角フラスコに流込み，pH4.0-4.5に補正する。これを 800，15分加温，冷後5%ヂアスターゼ3-
5ccを加え，数濡のトノレオールと共に 37。に一晩放置する。次いで再び 800，15分加温によりピタ










蒸し務鉾を用いた。サンプルを電気炉の中で 500。で友化し， t短酸 35%5ccを加え，溶解した後
メスフラスコに入れ，蒸溜水で25ccに稀釈し，その 1ccをガラス製サンプルAlにとり，赤外ラン
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Oil u.の00:>滴NN定a，S数，0， Peroxide Peroxide value value 
% cc mM/100g 平均
対
0.0255 0.26 0.361 3.61 
0.0224 0.22 0.330 3.78 
照
0.0296 0.30 0.440 3.79 
0.0284 0.29 O.銭。 3.41 3.76 
~サ 0.0232 0.23 0.567 6.23 
~I 0・0240 0.24 0.6∞ 6.38 
射ノレ 0.0277 0.28 0.671 6.18 6.27 




r I g % l g% 












I.Zx 1Q8 2.41 15.1 
2.30 14.4 
2.40 15.1 
平均 2.37土0.03 14.8:i:0.1 
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照射後の 対 照 照 身'1
日 数 第1日|測定日 |吟量 |第1日|測定日|概念
の重量の重量 のZ重量の重量 % 
6 10.2 9.9 4.2 
9 11.8 10.8 12.0 12.0 11.8 2.4 
1 1.7 10.4 16.0 12.3 12.0 3.5 
13 11.9 10.5 17.0 11.2 10.8 5.1 




63 2.0 0.08 24 22 
64 2-0 0.08 岱 22 
63 2.0 0.08 22 22 
ω 3.0 0.12 25 也
68 2.0 0.08 18 22 
倍 2.0 0.08 19 22 
務鉾に含有されている無機質が，放射性同位元素に変化しているかどうかについては第6表に示す
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Summary 
Samplcs of thc Kamaboko， both stcamcd an<l broiled， wcre irra<1iated by Co-
60 gamma rays at a levcl of 1-2 x 10(1 r. and stndies werc made on the effects 
produced on thcir constituents. 
It was observed that the protein constituents and the inorganic mattcrs 
appeare<1 to be not affecte<1 by irradiation， within the scnsitivities of the mctho<ls 
of determination cmployed. An extent of the dcstrl1ction of vitamin B2 was 
fonnd to be about 10% of the amount present in the control sample. It was 
interesting to find that the irradiated samples lost water， during the early days 
of storage， in significantly less amount than the non-irradiated. 
( 19 ) 
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The organoleptic tests revcaled that the flavor of the broi1e<l sample was 
10st comp1ete1y by irradiation. that some color changes occurred with the irra<li-
ated samp1cs storcd at high temperaturcs but not with thosc stored at 10w tem-
peratnres and that no differcnce in tastc was detectab1e be抑制nthc irradiated 
and non-irradiatcd samples. 
( 20 ) 
